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DAFTAR  ISI
Pengantar Redaksi
Daftar  isi
KEBIJAKAN PEMBERATAN PEMIDANAAN PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP 
ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN 
Ari Wibowo 
TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 
Lutfil Ansori 
ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
PERDATA DAN HUKUM ISLAM 
Norman Syahdar Idrus 
HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU 
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Laurensius Arliman S 
TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DAN KADERISASI PADA ORGANISASI 
BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN ACCESS TO JUSTICE DI WILAYAH DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Zairin Harahap
Retno Wulansari
TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 
Muthia Sakti
Yuliana Yuli W 
HUBUNGAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2012 DENGAN KEADILAN BAGI TERDAKWA 
(Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara pencurian ringan) 
Rizky Ramadhan Baried 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA 
TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN 
Heru Sugiyono 
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